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EL LITORAL CENTRAL, VENECUELA 
El desembre del 1999, el Litoral Central de 
VeneC(uela va ser arrasat per unes allaus 
torrencials que van davallar de I'Ávi la, la 
imponen! cadena de muntanyes que separa 
Caracas de la fa¡;:ana del Carib. Les perdues 
de vides es van estimar en més de 15.000. 
Prop de 26 quilometres lineals de l'estreta 
franja costanera van quedar segmentats pels 
torrents. Duran! els mesos següents, un nom-
bre considerable d'individus i institucions 
van unir les seves voluntats entorn de la 
rehabilitació de la zona.' L'objectiu era trans-
formar aquesta tragedia en una oportunitat 
per a rehabilitar la zona a partir de criteris 
urbanístics i ambientals adequats, així com 
reflexionar sobre possibles situacions simi-
lars en altres arees. A causa del canvi clima-
tic, és probable que es produeixin situacions 
semblants en altres regions del planeta. Les 
idees que s'exposen aquí destaquen la neces-
sitat de conviu re respectuosament amb la 
natura i de treballar d'acord amb nous para-
digmes urbans en els quals s'entremesclin 
els facto rs ecologics, culturals, econom ics i 
morfologics. 
El Litora l Central s'havia configura! a partir 
d'un sistema d'assentaments urbans inter-
connectats, localitzats sobre una franja estre-
ta situada entre la Serralada de la Costa i el 
mar, que a causa de les restriccions topográ-
f iques consti t u'ien una veritable «Ciutat li-
neal». Les árees més urbanitzades havien apro-
fitat les planes d'inundació i els cons de 
dejecció deis nombrosos cursos d'aigua que 
davallen de la serralada per a desenvolupar-
se. Cada assentament es correspon amb 
ccprotuberancies en forma de ventalh• de la 
linia costanera, que evidencien les diferents 
acumulacions de sedi ments, arrossegats 
durant milers d'anys pels corrents des de la 
muntanya cap al front marí. Les !erres de 
menor penden! i «aptes» per a ser urbanitza-
des coincide ixen, així. am b les zones de 
major risc des del punt de vista hidrologic. El 
Litoral era la zona recreativa de la capital ve-
ne¡;:olana, que esta situada a 25 quilometres 
de la costa i separada d'aquesta per munta-
nyes que superen els 2.500 m d'a ltura. Platges 
públiques, ma rines i clubs privats, aparta-
ments de cap de setmana, el p rincipal aero-
port internacional del país, el Puerto de la 
Guaira amb el seu centre historie fundat el 
1596, aixf com grans assentaments informals 
local itzats en les zones més altes, const itu'ien 
aquest conjunt urba. S' estima que la població 
residen! al Litoral Central el desembre del 
1999 s'aproximava als 350.000 habitants, xifra 
que so lia augmentar fins a superar el milió 
d'habitants durant els caps de setmana a 
causa de !'afluencia de turisme local. 
Per bé que ja s'havien enregistrat al llarg 
de la historia inundacions de carácter des-
tructiu, durant gairebé mil anys no s'havien 
produ"it amb tanta intensitat. L'ocupació 
urbana del litoral es va dura terme majorita-
riam ent durant el darrer mig segle. No hi 
havia, per tant, una consciencia del risc ma l-
grat !'ex istencia d'una legislació, no respec-
tada, que impedia ocupar les franges imme-
diates als torrents. La intensitat i e l volu m de 
la precipitació van provocar allaus torren-
cia ls i inundacions amb efectes catastrófics 
sobre el medi ambient, la població, la infra-
estructura urbana i els serveis bás ics, aix í 
com sobre la infraestructura productiva i 
rural. Es van produi r violents esllavissa-
ments en la part més alta de la serralada que 
van erosionar intensament les gorges i 
torrents, van crear o estendre els escorrancs, 
i van generar esllavissaments i allaus en eta-
pes successives de violencia creixent. En 
conseqüencia, l'acumulació d'una gran for¡;:a 
expansiva va esclatar sobre la part baixa de 
la f ranja costanera, va provocar danys enor-
mes en els cons de dejecció, va abocar al 
mar grans quantitats de terra i de material de 
rebuig, i va dipositar finalment a les costes 
bona part d'aquests detritus. Una cartog rafia 
regional sense actua l itza r havia impedit 
visualitzar al llarg deis anys l'estat de l 'ocu-
pació del territori i la seva conseqüent vulne-
rabil itat. Tampoc no existia, en el moment 
del desastre, un sistema d'alerta u rgen! que 
permetés preparar les autoritats i la població 
pera !'emergencia. 
La tragedia va com mocionar la comunitat 
internac iona l i va provocar una insolita res-
posta professiona l, institucional i comu nitá-
ria . Va obligar a apel-lar a l'enginy en les res-
postes tecniques i gerencials. La ccrabia» es 
va dirigir envers la ceguesa de l'ésser humá, 
incapa¡;: d'adonar-se del fet que amb la natu-
ra no s'hi juga, sinó que s'hi conviu intentan! 
minimitzar els riscos. A l Litora l es va haver 
de moure una quantitat de runa i de fang 
cent vegades més gran que el vo lum que es 
va desallotjar al WTC. Els danys a Vene¡;:uela 
no es van limitar a unes quantes illes de 
cases, sinó que van ser afectats 26 quilome-
tres lineals de desenvolupament urbá. Va 
desapareixer bona part de la infraestructura 
i es va paralitzar, potser per molts anys, l'ac-
t ivitat economica local. En conseqüencia , es 
va desencadenar una greu crisi social , que 
va for¡;:ar molta de la població residen! a 
emigrar. 
PENS AR 1 ACTUAR ALHORA 
Poc després de la tragedia es van comen¡;:ar a 
plantejar diferents respostes. Es van evacuar 
rápidament 200.000 persones a causa del 
peri ll d' epidémies. La premsa, les associa-
cions professionals, les universitats i les orga-
nitzacions no governamentals van exteriorit-
zar la seva posició respecte de les possibles 
solucions per a la rehabilitació de la zona. 
Entre aquestes podem destacar les següents: 
en primer lloc, la constatació que la magnitud 
i complexitat del que havia passat exigia una 
organització ad hoc que fos capa¡;: de superar 
les debilitats institucionals existents; que no 
es tractava, per altra banda, d'un simple pro-
blema de reenginyeria construct iva, sinó 
d'una oportunitat per a concebre una nova 
forma de rehabili tació del teixit urba i social 
així com de l 'economia de la zona; que les 
universitats i els investigadors nacionals i 
estrangers haurien d' exercir un paper pre-
ponderan! en el procés i formular els nous 
paradigmes u rbans; que era necessari trobar 
una manera de fer compatibles la planificació 
territoria l i urbana amb les peremptór ies deci-
sions quotidianes (tasques de neteja, dotació 
u rgen! d'aigua, servei electric, segureta t, 
etc.), i que s'havien de valorar amb precisió 
les decisions tecniques a partir del drama 
1. A partir d'una pro posta del Ministeri de Ciéncia i Tecnologia de Vene~ue la, el Master d'Urbanisme de la Universitat Metropolitana de Caracas va convocar un ampli grup d'agents, entre e lis la Harvard 
School of Design. Les reflexions resultants, que són !'origen d'aquest article, van quedar reflectides en la publicació Rehabilitación de El Litoral Central, Venezuela 1 Redevelopment of El U toral Central, 
Venezuela, Universidad Metropolitana, Caracas, Osear Todtmann Editores IISBN: 980·6028·61-9), 2001. todtmann@telcel.netve. 
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huma, que s'havia de planificar amb la gent i 
per a ella, en unes circumstancies de molta 
pressió. Tot aixo va portar a la creació d'una 
Autoritat Única d'Área pera I'Estat de Vargas, 
dirigida pel Ministeri de Ciencia i Tecnología 
de Venevuela; és a dir, es va crear un vincle 
amb els productors del coneixement que defi-
nirien el procés de reconstrucció. Finalment, 
es va constatar que si bé el Litoral Central 
presentava problemes u rbans abans de la 
tragedia que el feien poc competitiu en reJa-
ció amb altres arees turístiques de Venevuela 
i el Carib, la rehabilitació havia de mantenir 
principalment la relació del Litoral amb Cara-
cas, com a zona d'oci. 
PRINCIPALS RESPOSTES TECNIOUES 
1 DE GESTIÓ 
Retenidors a dalt i canals a baix, associats 
amb oportunitats urbanes. La primera pre-
gunta que es plantejava era si efectivament 
era possible reh abilitar el Litora l i minimitzar 
riscos amb relació a esdeveniments sem-
blants en el futur. La resposta era afirmativa, 
tot i que per a fer-h o era necessari intervenir 
de manera intel-ligent en el sistema hidraulic i 
modificar sensiblement el comportament 
erratic deis ventalls de dejecció en les parts 
baixes del sistema. Aixo exigía trobar mane-
res de reduir l 'aportació al-luvial en les con-
ques altes, a través de programes d'estab ilit-
zació i reforestació, i mitjanvant la construcció 
d'una gran varietat de dics apaivagadors de 
l'energia amb capacita! de filtra r el material 
al-luvial. Es pretenia, dones, que alió que fluís 
cap a les parts baixes fos basicament aigua. 
Aixo permetria projectar una nova xarxa 
hidraulica, un conjunt de canals integrats en el 
nou escenari urba. 
Del canal hidriiUiic al canal urbil. El debat es 
va centrar en la forma deis canals. A ixó va 
obligar els enginyers, els geólegs, els urba-
nistes, els arquitectes, els paisatgistes, els 
experts en materia immobiliaria i els advocats 
a treba llar de manera coordinada, és a dir, 
d'una manera a la qual no estaven acostu-
mats. Es va estab lir que els canals s'haurien 
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d'interpretar com a veritables espais públics, 
com a pares o canals ecologics que vincu les-
sin la f ranja litoral amb el Pare Nacional de 
I'Ávila (la cadena de muntanyes). Aquests 
pares lineals quedarien flanquejats per noves 
vies, sota les quals se situarien les infraes-
tructures (aqüeductes, clavegueram, electrici-
tat, etc.) que permetrien la captura d'aigües 
residuals i la filtració d'aigües superficials 
que anteriorment desguassaven als torrents i 
contaminaven el mar. Aquests pares esdevin-
drien, a més, un poi d'atracció per als nous 
desenvolupaments urbans situats al davant 
seu. La cornisa marítima propia de les zones 
litorals s'interrompria per a acompanyar el 
curs deis canals, fet que crearía nous fronts 
urbans perpendiculars a la línia de la costa. La 
tipo logía suggerida per a aquestes edifica-
cions consistía en basaments on se situarien 
els aparcaments, amb fa9anes comercials o 
de serveis, sobre les quals es desenvolupa-
rien les residencies i hotels. Així, la secció 
hidraulica esdevenia una secció urbana, en la 
qual el tractament deis cursos d'aigua s' inte-
grava en un nou escenari urba al voltant deis 
pares lineals. 
És importan! destacar que els torrents i els 
rius del Litoral Central solien trobar-se al fons 
de les parcel-les. Aquesta condició afavoria 
l'ocupació gradual deis llits amb escombraries 
i runa. Les lleis d' Índies no van prestar atenció 
als cursos d'aigua coma focus d'interes urba; 
aquests eren tractats com a fonts d'aigua i 
línies de descarrega de les deixalles. A més, 
els ve'ins desconeixien generalment la verita-
ble ubicació deis llits, les condicions de man-
teniment i el comportament de les aigües. El 
nou tipus de canals pretén promoure una cu l-
tura ciutadana en relació amb l'aigua i amb el 
gaudi de l'espai obert associat amb els canals. 
La redefinició de la favana marítima era 
igualment importan!. En algunes zones, la 
costa havia crescut més de 300 metres a causa 
de les esllavissades i s'havia endinsat en el 
mar. També era evident que la costa era l'únic 
lloc disponible per a la deposició deis ender-
rocs, les pedres i el fang. Aixo oferia una 
oportunitat pera redefinir el front costaner i el 
sistema viari, i donar preferencia als carrils 
exclusius per al transport públic, a les árees 
d'aparcament, als carrils per a bicicletes i a 
unes voreres generases inexistents abans de 
la tragedia. Era necessari ajustar les propostes 
urbanes als estudis del fons marí i els 
corrents, així com als requisits urgents pera la 
deposició classificada del material de rebuig 
que provenía de les tasques de neteja i de !'o-
bertura urgent de canals provisionals. Es va 
considerar, a més, la millora deis fronts ur-
bans, tant de les edificacions existents com de 
les que es construirien a partir d'aleshores en 
la fa~ana marítima. 
El reconeixement de les ca racterístiques i el 
potencial de cada sector. Cada sector exigira 
un tractament particular. Las ca racterístiques 
del medi físic, el nivell deis danys, les oportu-
nitats i les restriccions en la reurbanització, el 
potencial immobi liari o la composició socia l, 
entre altres, var íen segons el sector, per la 
qual cosa no es poden aplicar solucions estan-
darditzades. En conseqüencia, les propostes 
presten una atenció especial als aspectes 
ambienta ls, al t ractament de l'espai públic, i a 
la integració física i social a partir d'una visió 
de conjunt que incorpora diferents iniciatives 
tecniques i de gestió. 
Es considera fonamentalla consulta i confron-
tació de les propostes amb la comunitat, per 
tal d'incorporar les seves observacions en el 
projecte. A mesura que es formu laven les 
propostes, aquestes eren presentades a la 
comu nitat en sessions de treball. Durant 
aquelles jornades es va facilitar la identif ica-
ció de les propietats en els planols i es va 
exp licar el grau d'afectació d'aquestes, així 
com els mecanismes que calia ap licar per a 
compensar amb equitat els propietaris afec-
tats. Aixó ha permes, a curt te rmini, aclarir els 
dubtes, iniciar la recuperació de les zones no 
afectades per les operacions urbanístiques 
proposades i evitar les inversions en zones 
que no es podien recuperar tenint en compte 
les condicions actuals. Per altra banda, ha 
permes també coneixer les objeccions, preo-
cupacions i suggeriments de la comuni tat 
implicada. 
Garantía de viabilitat de les propostes des del 
punt de vista ambiental, polític, jurídic, finan-
cer i de gestió. En !'etapa inicial és necessari 
que es rea litzi una inversió importan! des del 
sector públic per tal de garanti r els serveis 
basics, recuperar la infraestructu ra i avan~ar 
les obres de control d'inundacions; interven-
cions que, per altra banda, incentivaran les 
inversions p rivades a la zona. Les propostes 
que es desenvoluparan intentaran optimitzar 
tant com sigui possible la inversió pública, 
preveure solucions realistes i crear condicions 
ambientals d'atractiu immobiliari, per tal que 
el sector privat trobi interesa participar en les 
operacions de rehabi litació. S'ha posat un 
emfasi especial en el tema de la justicia i de 
l'equitat en la compensació de les perdues de 
les propietats afectades, així com en el desen-
volupament deis instruments jurídics i fiscals 
que ho garanteixin. 
Una guia de treball, subjecta a canvis propis 
de la dinamica urbana. Les propostes que es 
presenten aquí s'entenen com a visions a 
llarg termini, ésa dir, que ofereixen un seguit 
d'imatges-object iu per a cadascun deis sec-
tors delimitats, sota una óptica global d'alló 
que podría arriba r a ser el Litoral Central. 
S' est ima que la rehabilitació es concretara en 
un període de 10-12 anys, deis quals en són 
necessaris 4 o 5 per al desenvolupament de 
la infraestructura b asica i les obres per al 
control de riscos, que permetran alhora la 
presa de decisions relacionades amb les tas-
ques de neteja, la rehabilitació de serve is, la 
identificació d'oportunitats per a atendre la 
població més afectada i la construcció de 
nous desenvolupaments. Aquestes imatges-
object iu serveixen per a guiar coordinada-
ment tetes les accions desenvolupades per 
les institucions, organismes i individus impli-
cats en la rehabilitació del Litoral. En projec-
tes urbanístics d'aquesta magnitud i ca racter, 
es pot esperar que els resultats s'alterin amb 
el temps, especialment pel que fa a l 'aspecte 
físic constru'it. Tanmateix, els components 
estructuradors de les propostes s'hauran de 
mantenir. Aquest és el cas de les arees públi-
ques destinades als drenatges hidrológics, 
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les xarxes matrius d'infraestructura i serveis 
viaris, els tra~ats urbanístics primaris i el sis-
tema d'espais cívics. En resum, el Pla de 
Rehabilitació s'ha d'entendre com un pla 
estrategic, ésa dir, com un seguit de propos-
tes que inclouen, des del moment de ser con-
cebudes, els mecanismes d'actuació que en 
permeten el desenvolupament en el temps. 
D'aquesta manera, el desenvolupament de 
cadascuna de les propostes s' ha concebut 
per a ser dut a terme per etapes i en concert 
entre el sector públic com a catalitzador deis 
processos, el sector privat com a executor 
deis desenvolupaments immobiliaris, i la co-
munitat coma objecte central de la proposta. 
La responsabil itat del sector públic com a 
executor es l imita a aquel l es operacions i 
construccions que per la magnitud, dimen-
sions i costos, així com perla responsabilitat 
establerta en la legislació, en requereixin la 
p articipació directa. 
EVOLUCIÓ DE LA PROPOSTA 
Després d'una empenta inicial molt intensa 
que va permetre, en els 8 meses posteriors a 
les allaus torrencials, netejar la zona d'ender-
rocs, obrir 23 soles per als canals de control 
de risc, reformar la riba marítima i reconnec-
tar els serveis basics pera la població ubica-
da en les arees segures, el Govern vene~o la 
va decidir posar la proposta sota supervisió 
militar. La debilitat de la gestió, les t raves 
burocratiques, les restriccions financeres i les 
dificultats polítiques que passa el país han 
tingut un efecte devastador en el progrés de 
les accions. Tanmateix, els criteris de desen-
volupament sostenible que hem descrit aquí 
continuen essent els adequats pera la rehabi-
litació del Litoral Central i per a tractar situa-
cions similars que es presentin en altres 
regions del planeta. 
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EL LITORAL CENTRAL, VENEZUELA 
En décembre 1999, la zone connue sous le nom 
d' El Litoral Cenera/, au Venezuela, a été rasée par 
des pluies torrentielles provenant de l'imposante 
chaine de montagnes, El Ávi la, qui sépare 
Caracas de sa fa~ade maritime caribéenne. Les 
pertes en vies humaines ont été estimées a plus 
de quinze mille habitants. Prés de vingt-six 
kilométres linéaires de l'étroite frange cótiére ont 
été segmentés par les torrents. Pendant les mois 
qui ont suivi, un nombre considérable de person-
nes et d'institutions ont travaillé au coude a 
coude pour réhabiliter la zone ' . L'objectif, au-dela 
de cette tragédie, était de saisir l'occasion de 
réhabiliter la zone, en appliquant des critéres 
urbanistiques et environnementaux appropriés, 
tout en réfléchissant ala possibilité que des situa-
tions semblables se produisent dans d'autres 
endroits. Du fait du changement climatique, il est 
probable que des situations similaires se produi-
ront dans d'autres régions du globe. Les idées 
exposées ci-dessous mettent l'accent sur la 
nécessité de vivre dans le respect de la nature et 
de travailler en fonction de nouveaux modéles 
urbains dans lesquels les aspects écologique, 
culture!, économique et morphologique soient 
tous pris en compte. 
El Litoral Central avait été configuré sur la base 
d'un systeme d'implantations urbaines connec-
tées entre elles, situées sur une frange étroite 
entre la cordillére cótiere et la mer, qui, du fait 
des restrictions topographiques. constituaient 
une véritable " ville linéaire ». Les zones les plus 
urbanisées avaient mis a profit pour leur dévelop-
pement les plaines inondables ainsi que les 
cónes de déjection des nombreux cours d'eau 
qui descendent de la cordillere. On peut d'ailleurs 
voir sur les photos aériennes comment chaque 
implantation correspond aux " protubérances en 
forme d'éventail » de la ligne cótiere ; celles-ci 
mettent en évidence les diverses accumulations 
de sédiments drainés pendant des milliers d'an-
nées par les courants depuis la montagne vers le 
front de mer. Les terres les moins en pente et 
" aptes » a etre urbanisées co'incident ainsi avec 
les zones de plus grand risque du point de vue 
hydrologique. El Litoral Central était la zone de loi-
sirs de la capitale vénézuélienne, située a vingt-
cinq kilométres de la cóte et séparée de celle-ci 
par des montagnes qui dépassent les deux mille 
cinq cents metres d'altitude. Plages publiques, 
marinas et clubs privés, appartements de week-
end, le principal aéroport international du pays, le 
Puerto de La Guaira avec son centre historique 
fondé en 1596, ainsi que de grandes implanta-
tions informelles situées sur les zones les plus 
hautes constituaient cet ensemble urbain. On 
estime que la population résidant a El Litoral 
Central en décembre 1999 approchait les 
350 000 habitants, chiffre qui augmentait en 
général jusqu'a dépasser le million pendant les 
week-ends, du fait de l'affluence du tourisme local. 
11 est vrai que l'histoire avait enregistré des 
inondations de caractere destructif, mais pendant 
presque mille ans aucune n'avait eu une telle 
intensité. La plus grande partie de l'occupation 
urbaine du littoral est le résultat de l'implantation 
de ces cinquante dernieres années. 11 n'y avait 
pas, cependant, de conscience du risque malgré 
l'existence d'une législation, par ailleurs non res-
pectée, interdisant 1' occupation des franges joux-
tant les failles. L'intensité et le volume des préci-
pitations a provoqué des pluies torrentielles 
accompagnées d'avalanches et d'inondations 
ayant des effets catastrophiques sur l'environne-
ment, la ville, l'infrastructure urbaine et les serví-
ces de base, ainsi que sur l'infrastructure indus-
trielle et agricole. De violents glissements de 
terrain se sont produits dans la partie la plus haute 
de la cordillere qui ont entrainé une importante 
érosion des vallons et des fai lles, ont créé ou 
élargi des ravines, et ont provoqué des avalan-
ches par étapes successives et d'une violence 
croissante. En conséquence, 1 'accumulation 
d'une grande force expansive a éclaté sur la par-
tie basse de l'étroite frange cótiere ; elle a causé 
des dommages énormes dans les cónes de 
déjection ; elle a déversé dans la mer de grandes 
quantités de terre et de matériaux résiduels ; et, 
finalement, elle a dé posé sur les cótes une bonne 
partie de ces détritus. Une cartographie régionale 
non remise a jour avait empeché de visualiser au 
fi l des ans l'état de l'occupation du territoire et la 
vulnérabilité qui en découlait. 11 n'existait pas 
davantage, au moment du désastre, de systéme 
d'alerte qui aurait permis de préparer les autorités 
et la population a une telle situation d'urgence. 
La tragédie a ému la communauté internationale 
et a provoqué une inhabituelle réponse des 
professionnels, des institutions et de la commu-
nauté. Elle a obligé a !aire appel au génie des 
réponses techniques et de gestion. La " rage » a 
été dirigée vers la myopie de l'homme, qui n'avait 
pu s'apercevoir qu'on ne joue pas avec la nature, 
et que l'on doit vivre avec elle en tentant de mini-
miser les risques. Sur El Litoral Central on a dO 
dé placer cent fois plus de dé tri tus et de boue que 
dans le cas du World Trade Center. Les domma-
ges au Venezuela ne se sont pas limités a quel-
ques patés de maisons, ils ont affecté vingt-six 
kilometres linéaires de développement urbain. 
Une grande partie de l'infrastructure a disparu et 
l'activité économique locale a été paralysée, 
peut-etre pour de nombreuses années. En con-
séquence, une grave crise sociale a éclaté qui a 
obligé une grande partie de la population résiden-
te a émigrer. 
PENSER ET AGIR EN MEME TEMPS 
Pe u aprés la tragédie, diverses réponses ont com-
mencé él etre envisagées. Tout d'abord. lace au 
danger des épidémies, 200 000 personnes ont 
été évacuées. La presse. les associations profes-
sionnelles, les universités et les organisations non 
gouvernementales ont exprimé publiquement 
leurs positions quant aux solutions possibles pour 
la réhabilitation de la région. Parmi celles-ci, il con-
vient de souligner les suivantes : en premier lieu, 
constater que l'importance et la complexité de ce 
qui s'est produit exige une organisation ad hoc 
capable de dépasser les faiblesses institutionne-
lles existentes ; d'autre part, prendre conscience 
qu'il ne s'agit pas d'un simple probleme de re-
ingénierie de la construction. mais d'une occasion 
de visualiser une nouvelle maniere de réhabiliter 
le tissu urbain et social ainsi que l'économie de la 
zone ; ensuite, faire en sorte que les universités 
et les chercheurs nationaux et étrangers devraient 
jouer un róle prépondérant dans le processus et 
concevoir de nouveaux modeles urbains ; trouver 
une maniere de rendre la planification territoriale 
et urbaine compatible avec les décisions quoti-
diennes contraignantes -travaux de nettoyage, 
remise en place urgente de réseaux de distribu-
tion d'eau, de gaz et d'électricité, sécuri té, etc.-; 
calibrer avec précision les décisions techniques 
liées au drame humain ; enfin. planifier avec et 
1 A la demande du Ministére de la Science et de la technologie du Venezuela. la Maltrise en Conception urbaine de I'Université métropolitaine de Caracas a convoqué un vaste groupe d'agents, dont la Harvard School 
of Design. les réflex1ons résultantes. qui sont a !'origine de cet article. ont été publiées dans Rehabilitación de El litoral Central. Venezuela. Redevelopment of El Litoral Central. Venezuela. Osear Todtmann Editores 
!ISBN : 980-6028-61-9). Caracas. 2001 . todtmann@telcel.net.ve. 
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El Litoral Cent ra l, Ve ne zuela 
pour la population. dans des circonstances oú la 
pression est importante. Tout cela a mené a lacré-
ation d'une Autorité unique de Zone pour I'État 
Vargas. dirigée par le Ministere de la Science et 
de la Technologie du Venezuela ; c'est-a-dire que 
des liens ont été créés avec les producteurs du 
savoir devant définir le processus de reconstruc-
tion. Enfin, on a constaté que. bien qu'EI Litoral 
Central présentait des problemes urbains anté-
rieurs á la tragédie. ce qui le rendait peu concu-
rrentiel par rapport a d'autres régions touristiques 
du pays et des Cara'1bes. sa réhabilitation devait 
maintenir pour l'essentiel sa relation avec Cara-
cas. en tant que zone de loisirs. 
PRINCIPALES RÉPONSES TECHNIQUES 
ET DE GESTION 
Retenues en haut et canalisations en bas, 
associées il des opportunités urbaines. La 
premiere question á résoudre était de savoir s'il 
était effectivement possible de réhabil iter El 
Litoral Central et de minimiser les risques lace á 
des événements similaires a !'avenir. La réponse 
a été affirmative, bien que pour ce faire il soit 
nécessaire d'intervenir de maniere intelligente 
sur le systeme hydraulique et modifier sensible-
ment le comportement erratique des cónes de 
déjection dans les parties basses du systeme. 
Cela impliquait de trouver le moyen de réduire 
l'apport alluvial dans les bassins hauts, grace á 
des programmes de stabilisation et de reforesta-
tion. et grace á la construction d'une grande 
variété de digues devant briser la force des flux 
et fi ltrer le matériau qui est entrainé. Le but était, 
en príncipe, de faire en sorte que ce qui coule 
vers le bas soit pour l'essentiel de l'eau; cela per-
mettrait de projeter un nouveau réseau hydrau-
lique. un ensemble de canaux intégrés dans la 
nouvelle scene urbaine. 
Du canal hydraulique a u canal urbain. Le débat 
s'est alors centré sur la forme que devaient avoir 
les canaux. Cela a obligé des ingénieurs, des géo-
logues. des urbanistes, des architectes. des pay-
sagistes. des experts en matiere immobiliere. 
des avocats, etc. a t ravailler en coordination. 
c'est-a-dire d'une maniere á laquelle personne 
n'était habitué. 11 a été décidé que les canaux 
devraient etre lus comme de véritables espaces 
publics. comme des pares ou des canaux éco-
logiques qui relieraient la frange littorale á la chaine 
de montagnes. le Pare national El Ávila. Ces pares 
linéaires seraient flanqués de nouvelles voies, 
sous lesquelles pourraient étre placées les infra-
structures -adduction d' ea u, égouts, électricité, 
etc.-. ce qui permettrait le captage des eaux 
résiduelles et le filtrage des eaux superficielles 
qui se déversaient auparavant dans les failles et 
polluaient la mer. Ces pares deviendraient alors 
des lieux attrayants en lace desquels pourraient 
se développer les nouveaux quartiers urbains. La 
corniche maritime propre des zones littorales 
serait interrompue et accompagnerait les lits, cré-
ant de nouveaux fronts urbains perpendiculaires 
á la ligne de cóte. La typologie suggérée pour ces 
édifications consistait en soubassements dans 
lesquels seraient situés les parkings, avec des 
fa¡;:ades commerciales et d'autres services. et 
sur lesquels seraient développés les résidences 
et les hótels. Ainsi, la section hydraulique deve-
nait une section urbaine, dans laquelle le traite-
ment des flux s'intégrait dans une nouvelle scene 
urbaine autour des pares linéaires. 
11 est importan! de remarquer que les failles et 
les rivieres d'El Litoral Central étaient en général 
situées au fond des parcelles. Cette situation 
favorisait 1' occupation progressive des lits par les 
résidus et les détritus urbains. Les lois en 
Amérique du Sud ne pretaient pas attention aux 
cours d'eau en tant que lieu d'intérét urbain ; ils 
n'étaient que des sources d'eau et des lignes de 
déversement des ordures. En outre. les habitants 
méconnaissaient en général le véritable emplace-
ment des lits de riviére. les conditions d'entretien 
et le comportement des eaux. Le nouveau type 
de canaux prétendait promouvoir une culture cita-
dine en rapport avec l'eau et avec la jouissance de 
l'espace ouvert associé aux lits des cours d'eau. 
La redéfinition de la bordure cótiére était éga-
lement importante. Dans certaines zones. la cóte 
avait avancé, du fait des glissements et des 
déversements, de plus de trois cents métres a 
l'intérieur de la mer. Parallelement, il était évident 
que la cóte était le seul lieu disponible pour le 
dépót des déblais, pierres et boue. C'était une 
occasion de redéfinir le front de mer ainsi que le 
systeme des voies de circulation. en donnant la 
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prélérence á des canaux exclusifs pour le trans-
port public et a des zones de stationnement, a 
des pistes cyclables et á de généreux trottoirs 
inexistants jusqu'alors. 11 était nécessaire d'ajus-
ter les propositions urbaines aux études du lond 
marin et des courants, ainsi qu'aux conditions 
d'urgence pour le dépót ordonné des matériaux 
provenant des travaux de déblaiement. de net-
toyage ainsi que d'ouverture de canaux provisoires. 
On a envisagé, par ailleurs, l 'amélioration des 
fronts urbains. aussi bien en ce qui concerne les 
édifications existantes que les nouvelles cons-
tructions á développer sur le bord de mer. 
La reconnaissance des caractéristiques et le 
potentiel de chaque secteur. Chaque secteur 
impliquera un traitement particulier. Les caracté-
ristiques du milieu physique, le niveau des dom-
mages, les occasions et restrictions de la ré-
urbanisation, le potentiel immobilier ou la composi-
tion socia le. entre autres aspects, sont variables et 
il n'est done pas possible d'appliquer des solutions 
standardisées. En conséquence, les propositions 
s'intéressent tout particuliérement aux aspects 
environnementaux. au traitement de l'espace 
public et á l'intégration physique et sociale dans 
une vision d'ensemble qui comprend différentes 
initiatives techniques et de gestion. 
La consultation de la communauté et la con-
frontation commune des propositions, afín 
d'incorporer les observations faites, sont con-
sidérées comme fonda mentales. Á mesure que 
les proposit ions étaient formulées. elles étaient 
présentées a la considération de la communauté 
au cours de séances de travail. Á cette occasion, 
on facilitait l'identification des propriétés sur des 
plans, et l'on montrait a que! point celles-ci 
étaient touchées : par ailleurs, on précisait les 
mécanismes a étudier pour compenser de 
maniére équitable les propriétaires affectés. Cela 
a permis, a court terme. de balayer des doutes. 
de commencer la récupération des zones non 
affectées par les opérations urbanistiques propo-
sées. et d'éviter des investissements dans des 
zones non aptes á etre récupérées dans les con-
ditions actuelles. Cela a permis, en outre. de con-
naitre les objections, les préoccupations et les 
suggestions de la communauté concernée. 
Garantie de viabilité des propositions du point 
de vue environnemental, po litique, juridique, 
financier et de gestion. Au cours de l'étape ini-
tiale, d"importants investissements ont été requis 
de la part des pouvoirs publics. afin d'assurer les 
services de base, de récupérer l'infrastructure et 
de faire progresser les travaux de controle des 
inondations. dans la mesure oú ces interventions 
étaient susceptibles de favoriser les investisse-
ments privés dans la zone. Toute-fois. les proposi-
tions á développer devaient rechercher, dans la 
mesure du possible, l'optimisation des investisse-
ments publics. en prévoyant des solutions réalistes 
et en créant des conditions environnementales 
attrayantes pour l'immobilier, afin que le secteur 
privé trouve un certain intérét a part iciper aux 
opérations de réhabilitation. On a tout particuliére-
ment veillé a ce que le théme de la justice et de 
1' équité concernant la compensation des pertes 
subies par les propriétaires affectés soit respecté ; 
de méme que le développement des instruments 
juridiques et fiscaux susceptibles de mieux les 
garantir a été considéré prioritaire. 
Un guide de travail, sujet aux changements 
propres de la dynamique urbaine. Les propo-
sitions présentées ici doivent étre comprises 
comme des points de vue agissant a long terme. 
c'est-a-dire qu'elles offrent une série d'images-
objectifs pour chacun des secteurs délímités, 
dans une optique globale de ce que pourrait de-
venir El Litoral Central. On estime que la réhabi-
litation sera réalisée sur une période de dix a 
douze ans, dont cinq á six seront nécessaires 
pour le développement de l'infrastructure de 
base et des travaux pour le controle des risques. 
qui permettront en méme temps la prise immé-
diate de décisions en rapport avec les travaux de 
nettoyage, la réhabilítation des services, le choix 
des intervent ions pouvant répondre aux besoins 
de la population la plus durement touchée, et la 
construction de nouveaux développements. Ces 
images-objectifs servent a guider de maniere 
coordonnée toutes les actions développées par 
les institutions. les organismes et les particuliers 
engagés dans la réhabilitation d'EI Litoral 
Central. Dans des projets urbanistiques de cette 
ampleur et de cette nature, il faut espérer que 
les résultats varieront avec le temps, en particu-
lier en ce qui concerne l'aspect physique cons-
truit . Cependant, les composantes structurantes 
des propositions devront demeurer; c'est le cas 
des zones publiques destinées aux drainages 
hydrologiques et au systeme des espaces civi-
ques. En résumé. le plan de réhabilitation devait 
étre envisagé comme un plan stratégique. autre-
ment dit comme une série de propositions com-
prenant, des leur conception. les mécanismes 
d'action permettant leur développement dans le 
temps. De cette maniere. le développement de 
chacune de ces propositions a été con<;u afin 
qu' elle soit réalisée par étape et de concert entre 
les pouvoirs publics, comme catalyseur des pro-
cessus, le secteur privé, comme exécutant des 
projets immobiliers, et la com munauté, comme 
objet central de la proposition. La responsabilité 
du secteur public en tant qu'exécutant se limite 
aux opérations et aux constructions qui, par leur 
importance en d imensions et en coOts. ainsi 
qu' en ce qui concerne la responsabilité établie 
par la législation, requiérent sa participation 
di recte. 
ÉVOLUTION DE LA PROPOSITIO N 
Apres une forte impulsion initiale qui a permis, au 
cours des huit mois qui ont suivi la catastrophe, 
de nettoyer la zone des décombres. d'ouvrir 
vingt-trois sillons pour les canaux de controle des 
risques, de reconstituer le bord de mer, et de 
reconnecter les services de base pour la popula-
tion située dans les zones sures, le gouverne-
ment vénézuélien a décidé de mettre la proposi-
tion sous tutelle militaire. La faiblesse de la ges-
tion. les entraves bureaucratiques, les restric-
tions financiéres et les difficultés politiques que 
traverse le pays ont eu un effet dévastateur sur 
l'avancée des actions. Toutefois. les criteres de 
développement durable et respectueux de l'envi-
ronnement décrits dans ces lignes continuent a 
étre appropriés pour la réhabilitation d' El Litoral 
Central, de méme que pour répondre a des situa-
tions similaires qui pourraient se présenter dans 
d'autres régions de la planéte. 
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